







































































































































































　2000 年の介護者及び障がい児法（The Carers 



















































































①所得補償（介護者手当）：週 50 ポンド，16 歳


































































































2008 年から 2020 年までの 65 歳以上人口の変化






























































































































出所：三富紀敬（2007）「< 論説 > 介護者支援の国際的な展開とイギリス位置」『静岡大学経済研究』136 頁
　一方，このような様相に対して，現在の日本の
家族介護者支援策はどのような状況であろうか。




































































































































とされている。また，WHO は 2012 年 4 月に，








国家ハンドブック』（8 編 47 章）では，福祉
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3 笹谷春美（2008）「介護者支援－日本型介護施
策の残された課題」『学術の動向』69 頁































































の人である。（Ministry of Labour http://www.
mol.fi（2012.6） 参照）

















































37 WHO（2012.4.12）『Dementia : a public health 
priority』
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は、2012 年 4 月に統合され、ケアラーズ・トラ
スト（Carers Trust）とった。
 （介護福祉学）
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